
































『宝暦十一年辛未嶺松和歌集』其十 ………………………………………………千葉 真也 1（１４０）
前巻（第 32巻）
研究ノート
地域連携事業が管理栄養士養成課程の学生に及ぼす効果
──社会人基礎力の自己評価より──…………………………………村井 陽子・多門 隆子
堀野 成代・竹山 育子
杉山 文・水野 淨子
総合論文紹介
保育者・教員養成課程のピアノ実技の授業研究 …………………………………岩口 摂子
事業報告
夏期英語研修（英国立バンガー大学にて）報告 …………………………………石川 玲子
食と防災シンポジウム 2015
「備えてまっか～！まさかの時の食Ⅳ」…………………………太田 美穂・宮谷 秀一
多門 隆子・竹山 育子
堀野 成代・角田 綾香
特別寄稿
なぜ大学生に薬物の話が必要か ……………………………………………………藤本 繁夫
彙 報
相愛大学総合研究センター活動報告
平成 27年度 科学研究費補助金一覧
平成 27年度 外部団体よりの受託研究、共同研究及び教育研究奨励寄付金
